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ANSİKLOPEDİ ÜSTÜNE 
BİR KAÇ NOT:
Türkiye'de uzun zamandır ilk kez yapılan bu sinema 
ansiklopedisi çalışmasında, sinemanın yerlisinden yabancısına, 
geçmişinden bugününe önem ve anlam taşıyan birçok ismi ele 
aldık. İsimlerin yanısıra, başlıca türler, akımlar, birden gelişen ve 
önem kazanan ülke veya kıta sinemaları üstüne notlar da 
yeralacak. Konuların ve biyografilerin ayrıntısına inmeyen, çok 
özel meraklıları için değil ama daha geniş bir kitle için yararlı 
olabilecek, pratik, kullanışlı bir kaynak ortaya koymaya çalıştık. 
Klasik ansiklopedi havasının dışına çıkarak, asık suratlı değil ama 
güler yüzlü, bazen alaycı, çokluk yargılayan, yorumlayan bir tavır 
aldık.. TV'nin ülkemizde sinema sanatını yaygınlaştırmadaki 
önemini de dikkate alarak, ismi geçen filmlerden TV'mizde 
gösterilmiş olanları, hem (TV) diyerek belirttik, hem de olabildi­
ğince TV'de gösterildikleri isimlerle vermeğe çalıştık. Zaman 
zaman, yabancı bir filmin piyasada oynadığı isimle TV'de aldığı 
isim çelişki halindeyse, ikisini de verdik.
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BUD ABBOTT: (bak. “ İki Açıkgözler” )
ACTOR’S STUDIO: Eski tiyatro-sinema oyuncusu Lee Strasberg’in Newyork’ta 
kurduğu oyunculuk okulu, özellikle 1950’lerde üne kavuştu, öğrencilerine 
Stanislavski yöntemine benzeyen zihinsel ve fiziksel çabalarla belli bir “yöntem" 
dahilinde oyun vermeyi öğretiyordu. Marlon Brando, Paul Newman, Julie Harris, 
James Dean gibi öğrenciler yetiştirdi. Bugün yine var, ama eski önemi kalmadı. 
HANDAN ADALI (1922- ): Sinema-tiyatro oyuncusu. Muammer Karaca, Ses
Tiyatrosu, vs.’de sahneye çıktı, sayısız filmde oynadı. Yönetmen yardımcılığı 
yaptığı bir dönem de vardır.
ADANA FİLM ŞENLİĞİ: Türkiye’nin Antalya’dan sonra en uzun ömürlü ve ciddi 
sinema festivali. “Altın Koza” diye de anılır. 1969’da iyiniyet ve yansızlıkla 
başlatıldı ve sürdürüldü. 1973’de son kez yapıldı, Belediye’nln aldığı “çok 
masraflı oluyor” gerekçeli kararla yinelenmedi. En iyi film, yönetmen, kadın ve 
erkek oyuncu ödülleri şöyle:
1969: Kuyu, Metin Erksan, Fatma Glrik, Yılmaz Güney.
1970: Umut, Bilge Olgaç, Fatma Glrik, Yılmaz Güney.
1971:Ağıt, Yılmaz Güney, Fatma Glrik, Yılmaz Güney. (Bu yıl, ilk 3 filmi 
Güney'in filmleri aldığı gibi, (Ağıt, Acı, Umutsuzlar), en iyi yönetmen, 
senaryo yazarı ve oyuncu ödüllerini de Güney aldı ve şenlik, tam anlamıyla 
bir “Yılmaz Güney Şenliği”  oldu).
1972: Kara Doğan, Yılmaz Duru, Hülya Koçylğit, Cüneyt Arkın. (“ Altın Koza”ya 
ilk kez leke düştü bu yıl: Jüri, önce Yılmaz Güney’in "Baba” filmine ve 
oyuncu olarak Güney’e verdiği ödülleri, hem de kamuoyuna açıklandıktan 
sonra, yeniden toplanarak geri aldı. Meclise dek yansıyan bu skandal. Altın 
Koza’nın sonunu yaklaştırdı).
1973: Gelin, Ertem Eğilmez, Türkân Şoray, Kadir İnanır.
AFRİKA VE AFRİKA SİNEMASI: Afrika kıtası, önceleri sinemada yalnızca 
egzotik bir kaçış alanıydı. Ünlü “Tarzan” resimli romanlarının yayımlanmasıyla 
birlikte 1918’lerde İlk Tarzan filmleri de çevrilecek, bu “vahşi kıta” milyonlarca 
sinema seyircisi İçin Tarzan, Jane, maymun Çita, boy ve yırtıcı hayvanların 
cenneti olacaktı. Daha sonraları "Tüccar Horn", “ Morocco” , “Cezayir 
Batakfıaneleri-Pâpe le Moko” gibi bazıları önemli sayılabilecek filmler, hep bir 
‘dekor Afrikası’ önünde çekildiler. Kuzey Afrika’daki lejyon askerlerinin romantik 
öyküleri de anlatıldı. İlk kez “Allahın Bahçesi”  (1936), Büyük Sahra’nın renkli 
filmde ne denli güzel durduğunu kanıtladı. Sonraları, bu kez gerçekten Afrika’da 
bazı ilginç filmler çekildi: “ Afrika Kraliçesi", “ Hazretl Süleyman’ın Hâzineleri” , 
"Mogambo" (TV).
Bunun dışında bir de kendine özgü bir “ Afrika sineması” gelişti son yıllarda... 
“ Kara Afrika" denen kıta Afrika’sında ilk kısa film 1957’de, ilk uzun film İse 
1966'da çevrildi. Senegal'N Osman Semben'ln bir filmiydi bu... Kıtada çeşitli 
ülkeler bağımsızlıklarına kavuştukça sinemalarını kurmayı denediler. Kara Afrika 
bugün 50 ünlü yönetmeni barındırıyor. Ancak bunlar çeşitli ve büyük 
güçlüklerle karşı karşıya bulunuyorlar. Bunların başında teknik donanım ve bilgi 
eksikliği geliyor. Yapım ve dağıtım, apayrı birer sorun.. Senegal’de 1974’de 
kurulan ve “ Xala” gibi dünyaca İlgi gören filmler yapan Film Yapım Ünltesl’nin 
1977'de dağıtılması, bu güçlüklerin büyüklüğünü gösteriyor. Ancak Fildişi 
Sahili’nden Etiyopya'ya, Afrika ülkeleri kendi sinemalarını gerçekleştirmekte 
kararlı görünüyorlar. Kartaca Arap Sinemaları Şenliği dışında 1972’den beri 
Ugadugu’da gerçekleştlrllmekte olan Afrika Sinemaları Şenliği, bu isteği 
kanıtlıyor ve besliyor.
KERİM AFŞAR (1930- ): Tiyatro oyuncusu. Devlet Tlyatrosu’nda çalıştı,
“Çalıkuşu" (TV), “ Yılansoyu” , özellikle Y.Güney’in “Arkadaş” filmlerindeki 
rolüyle sinemamızda da kendine yer yaptı.
ANOUK AİMEE (1932- ): Çocuk yaşında üne kavuşan Fransız yıldızı. Sık sık
ortadan kaybolup yeniden dönüşleriyle ünlü.. 48’de başladığı sinema 
yaşamında, 60’lardan sonra "Dölce Vita” , “ Lota” , “ Sekiz Buçuk", “ Bir Kadın, Bir 
Erkek” , "Randevu" gibi filmler yaptı. Bir süre uzaklaştığı sinemaya en son Marco 
Bellocchio’nun “ Boşluğa Atlayış” filmiyle döndü, döner dönmez de Cannes’da 
ödül aldı. Anouk Almeo
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LÜTFİ ÖMER AKAD (1916- ): Yaşayan en büyük yönetmenlerimizden..
Ekonomi okudu, bankacılık, yapım amirliği, muhasebecilik derken “Vurun 
Kahpeye” (1949) ile yönetmenliğe başladı. Bu ve bunu izleyen “ Kanun Namına” 
(TV), 'Altı Ölü Var” , “öldüren Şehir”  gibi filmlerle sinemamıza, Amerikan 
kara-filminden ve Fransız şiirli-gerçekçilik akımlarından izler taşıyan gerçekçi bir 
tür polisiye tadı getirmekle kalmadı, gerçek bir sinema dilinin de kurucularından 
ve “yönetmenler kuşağı”  denen dönemin öncülerinden oldu. Daha sonraki 
önemli fiimieri arasında gerçekçi köy filmi “ Beyaz Mendil” (TV), sahneleme 
açısmdan cesur deneyler olan “Zümrüt” ve “Yalnızlar Rıhtımı” , ilk ve önemli çağ 
filmlerimizden “Yangın Var” (TV), “3 Tekerlekli Bisiklet” (TV) sayılabilir. 
63’lerdeki sinemadan uzaklaşma döneminde belge-filmi denedi: “ Tanrının Bağışı 
Orman” ... 66’lardan başlayarak yeni bir atılıma geçti: “ Hudutların Kanunu” 
gerçekçi sinemamızda bir başyapıt, “ Kızılırmak-Karakoyun” halk masallarını si- 
nemalaştırmada ilginç bir üslup denemesi olarak anılır. Arada “Ana" (TV), 
“ Kurbanlık Katil” , “Vesikalı Yarim” (TV), “ Kader Böyle İstedi” gibi 
yarım-başarılar taşıyan bir durgunluk döneminden sonra, 72’den başlayarak 
“ Irmak” , “Yaralı Kurt” , “ Gökçe Çiçek” (TV) ve nihayet belki de başyapıtı olan 
ünlü üçlemesini verdi: “Gelin” (TV), “ Düğün” (TV) ve “ Diyet” (TV). Köyden büyük 
kente göç ve yeni değer ölçüleri karşısında sarsılan geleneksel yaşam sorununu 
işlediği bu filmler, gerek tema birliği, gerek ayrıntı zenginliği, gerekse anlatımın 
ustaca sadeliğiyle sinemamızın doruk noktalarıdır. Daha sonra değişen piyasa 
koşulları nedeniyle sinemadan çekildi. TV İçin yaptığı tartışmalı Ömer Seyfettin 
uyarlamalarından sonra “ Bir Ceza Avukatının Anı!arı” nı bitirmeye çalışıyor ve 
Sinema ve TV Enstltüsü’nde öğretim üyeliğini sürdürüyor.
TARİK AKAN (1948- ): 1971 yılında SES dergisinin yarışmasında birinci
olarak sinemaya geçti. Yıllarca anlamsız filmlerde “ parlak jön” rolleri oynadı. 
Tam modası geçmek üzereyken çok akıllı bir seçimle tip ve tür değiştirdi ve 
“Genç Türk Sineması” akımının bir numaralı oyuncusu oldu: “ Maden", “ Kanal” , 
“Sürü” , “ Demiryol", “ Adak” .. Askerliği dolayısıyla en verimli döneminde bir süre 
uzak kaldığı oyunculuğa 1980’de iddialı olarak dönüyor.
Tarık Akan, tip ini ilk 
değiştirm eye başladığı 
filmlerden “Nehir”de...
Görüntü yönetmeni Ilhan Arakon (sol başta), bir film setinde 
Ediz Hun, Filiz Akın ve Orhan Aksoy'la (sağ başta) birlikte
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İZZET AKAY: Tanınmış görüntü yönetmenimiz... 70’lerde girdiği sinemada 
özellikle 1974’den sonra çok çalıştı (yılda yaklaşık 10’ar film). Ancak son yıllarda 
ön plana çıktı, “ Maden” , “ Sürü” , “ Kanal” , “ Demlryol” , “Adak” , “Almanya Acı 
Vatan” gibi son dönemin en iyi filmlerini çekmesi bir rastlantı değildi. 
Şimdilerde Almanya’da sinema üstüne çalışıyor.
AYDEMİR AKBAŞ (1936- ):Bir zamanların tiyatrocusu, bir dönemin “ seks
filmleri” nin seyirci tarafından pek tutulan aktörü... Gülriz Sururi / Engin Cezzar 
ve Ayfer Feray / Nisa Serezli topluluklarında 60’lı yılların sonu ve 70’li yılfarın 
başında birçok önemli oyunda oynayan Akbaş, 65’ler sonrasının seks filmleri 
furyasında “Ayıkla Beni Hüsnü” , “ Bazıları Cacık Sever”  gibi zarif (!) isimli 
filmlerin baş oyunculuğunu yapmış, bol argolu konuşması, çağanoz gibi 
yürüyüşüyle lümpen kesimin gözdesi olmuştu. Bu akımın sona ermesi, daha 
doğrusu erdirilmesinden sonra tiyatroya döndü.
HİCRİ AKBAŞLI (1922- ): Yönetmen. 1950’lerden başlayarak 50’ye yakın film
yönetti. Bunların arasında renkli sinemaskop bir deneme olan “ Mevlâna’nın 
Hayatı” da vardır. 1967’de “ Eşkiya” filminden sonra yönetmenliği bıraktı.
HALİT AKÇATEPE (1938- ): Tiyatro oyuncusu. Sonradan sinemaya da geçti,
özellikle Ertem Eğilmez’in filmlerinde sevimli, saf halk çocuğunu başarıyla 
oynadı. Bunların en iyisi, “ Canım Kardeşim” olarak kaldı.
FİLİZ AKIN (1943-' ): Sinema oyuncusu. 1962'de Artist dergisi yarışmasıyla
sinemaya geçti. Geçtiğimiz yıllarda ayrıldığı yapımcı-yönetmen Türker Inanoğlu 
ile evlenince, onun sayısız filminde oynadı. Sarışın, ince tipiyle sinemamıza 
AvrupalI bir hava getirdi. Tam “ Utanç” , "Umutsuzlar”  gibi filmlerle gerçek 
oyunculuğunu nihayet kanıtlayıp “4 Büyükler” in diğer üçü olan Şoray, Koçyiğit 
ve Girik'e fark yapacakken sinemadan koptu, sahneye geçti.
NURİ AKINCI (1924-1977): 1949’da “Çakırcatı” filmiyle yönetmenliğe başladı. 
1977’de film çevirirken öldü. Aralarında Yılmaz Güney’in bazı filmleri de bulunan 
70-80 kadar film yapmışsa da sinemamızda önemli bir iz bırakmamıştır. 
MUSTAFA AKKAD: Suriye kökenli uluslararası yapımcı-yönetmen.. İslam 
dünyasının güç ve ilgi kazanmasıyla birlikte bir “ İslam sineması” yaratmaya 
yöneldi. Petro-dolarlarla ve özellikle Libya desteğiyle görkemli bir “ Hazreti 
Muhammed" çekti. Şimdi diğer İslam büyüklerinin yaşamıyla ilgili projeler üs­
tünde çalışıyor.
NEVİN AKKAYA (1919- ): Tiyatro ve seslendirme sanatçısı. 1937’den beri
sahnede. Sinemamızda sayısız kadın yıldıza sesini verdi.
MEHMET ALİ AKPINAR (1929- ): 1948’den beri perdede sayısız filmde (400
kadar) karakter rolleri (genellikle kötü adam) oynayan sinema oyuncumuz. Uzun 
bir süre önce dışarıya giderek yerleşti.
METİN AKPINAR • (1941- ): Ulvi Uraz’dan sonra Devekuşu Kabare
Tiyatrosu’yla üne kavuşan tiyatro oyuncusu, sinemada ise Zeki Alasya’nıh 
ayrılmaz arkdaşı. Akpınar/Alasya İkilisi, sinemanın yanısıra TV skeçleriyle de 
büyük ilgi topluyorlar. '
NURAN AKSOY (1944- ): Sinema oyuncusu. 1965-68 arası perdede
gözüktükten sonra bıraktığı sinemaya “ Kuma" ile döndü. Şimdi arada ikinci 
kadın rolleri alıyor, tiyatro yapıyor.
ORHAN AKSOY (1930- ): Türk sinemasının en verimli yönetmenlerinden.
1948’de makinist, sonra 10 yıl kurgucu olarak işe başladı. Hulki Saner’ln 
asistanlığı ve senaryo yazarlığından sonra 1963’de "Şıpsevdi” (TV) ije 
yönetmenliğe başladı. Hep aynı tür filmler yaptı: Romantik, duygulu, 
gerçeklerden uzak aşk öyküleri. 1978’de “Altın Şehir” le gerçekçi türde de İlginç 
bir film ortaya koydu. Her dönemde ayakta kalan ve çalışan Aksoy’un 
sinemateklere kalacak filmleri pek fazla olmayacak. Bunların arasında "Hıçkırık” , 
“Samanyolu” (TV), Ayşecik’li bazı filmler, “Aile Şerefi” , “ Dila Hatun” , “ İsyan” 
sayılabilir.
Aydemir Akbaş
Halit Akçatepe
Zeki Alasya ve 
Metin Akpınar, 
At ı f  Y ılm az’ın 
yönettiği "Hasip 
ile Nasip" 
filminde..
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TURAN AKSOY (1935- ) :Bugünün Önlü sinema magazin gazetecisi, 1960-68
arası karakter oyunculuğu ve asistanlık yapmış ve 50 kadar filmde küçük roller 
oynamıştı.
ZEYNEP AKSU (1949- ): Eski sinema oyuncusu. 1967'de geçtiği sinemada
özellikle Ümit Utku’nun “ himayesi" altında onun filmlerinde oynadı, ama birçok 
başrole karşın yeteneksiz bir oyuncu olduğu için perdeden koptu.
ZEKİ ALASYA (1943- ): Tiyatro, sinema oyuncusu. Arena ve Ulvi Uraz
Tiyatrolarından sonra, o da Devekuşu Kabare’de üne kavuştu. Sinnmada Metin 
Akpınar’la kurdukları ikilinin beyni, son filmlerinde de yönetmeni. Güldürülerden 
sonra “ Doktor” la daha “ciddi” konularda da söyleyecek sözü olduğunu gösterdi.
AZİZ ALBEK (1923- ): Arkeolog formasyonla Albek, 1954’de İstanbul
Üniversitesi Film Merkezi’nin kurulmasında katkıda bulundu, sonra Sabahattin 
Eyüboğlu’nun yaptığı bazı filmlerde birlikte çalıştılar. Son yıllarda, hep aynı 
Zeynep Aksu kuruluş adına "Çini” filmini ve bazı bilimsel filmleri hazırlayıp yönetti: “Yufka 
Ekmeğin Yapımı” , “ Beyaz Peynirin Yapımı” , “Tükenen Çakmaktaşı İşçiliği” , 
“Teşbih” , vs...
EDDİE ALBERT (1908- ): Amerikan sinema, tiyatro oyuncusu. 1939’dan beri
sinemada. “ Roma Tatili”  (TV), “Yarın Ağlayacağım” (TV), “Güneş De Doğar”  
(TV), “ Hücum-Attack” gibi filmleriyle anımsanır. Son yıllarda birçok TV dizisinde 
def’Columbo” gibi) konuk olarak yeraidı.
ROBERT ALDRİCH (1918- ): İnsanlığın durumuna eleştirel ve umutsuz bir
gözle bakan Amerikan yönetmeni. “ Asi Cengaver-Apache” ile 1954'den 
başlayarak ilgi çekti. Sonraki filmleri arasında “ İstiklal Kahramanları-Vera Cruz", 
“Son Aşk-Autumn Leaves” (TV), “ Hücum” , “ Güneş Batarken-(Son Güneş)” (TV), 
“ Küçük Bebeğe Ne Oldu?” , “ 12 Kahraman Haydut-Dirty Dozen", “ Kahramanlar 
Alayı-Too Late the Hero” (TV), “ Ölüm Treni-The Emperor of the Pole North” , 
“ Başkanın Adamlari-Twllight’s Last Gleaming” , “ Buldozer-The Mean Machine" 
anımsanır.
GRİGORİ ALEKSANDROV (1903- ): Sovyet yönetmeni. Ayzenştayn’a
asistanlık yaptı, "Potemkin”de oynadı. En son, Ayzenştayn'la birlikte 
Meksika’da başlayıp bitiremedikleri “ Que Viva Mexico”  filminin.malzemesinden 
yeni bir kurguyla yeni bir film oluşturdu, film 1979 Moskova Şenllği’nde özel ödül 
aldı.
AYLA ALGAN (1937- ): Bugünün şarkıcısı, bir zamanların ünlü bir tiyatro
oyuncusu olması yanında, en az 2 filmle sinemada da anılmayı hakketmişti. 
Ertem Göreç’in “ Karanlıkta Uyananlar” ve Atıf Yılmaz’ın "Ah Güzel lstanbjl"u 
(TV)..
BEKLAN ALGAN (1933- ): Ünlü tiyatro adamımız, eşi Ayla Algan gibi
“ Karanlıkta Uyananlar” filmiyle sinema alanında anımsanır: Bu filmin hem 
oyuncusu, hem de yapımcısı olarak...
SADRI ALIŞIK (1925- ): Sinema ve tiyatro oyuncusu. 1939’da amatör, 1943’de
profesyonel tiyatrocu oldu. 2 yıl sonra sinemaya geçti. 400’e yakın filmle dünya 
çapında bir rekor sahibi sayılabilir. Bunların arasında “Günahsızlar” , "Fato", "2 
Süngü Arasında” , “Yavuz Sultan Selim” , “ Düşman Yolları Kesti”  (TV), "Zümrüt", 
"Yalnızlar Rıhtımı” , “Şaka ile Karışık” , “ Küçük Hanımefendi” gibileri var. 60 
sonlarında Hulki Saner’in yarattığı “Turist Ömer”  tipiyle büyük popülerlik 
kazandı. Son yıllarda sinemayı bıraktı, tiyatroya döndü ve “ Seyahatname” isimli 
TV dizisiyle de yeniden ilgi topladı. Çolpan Ilhan'la birlikte sinemamızın en uzun 
ömürlü ve en mutlu evliliklerinden birini sürdürüyor.
ALKOLİZM: Sinemanın özellikle bir dönemde eğildiği baş konulardan... İlk 
yıllarda her filmde bir “ sarhoşluk sahnesi”  bulunurdu. Sonraları konuya daha 
ciddi biçimde yaklaşıldı: Fredrlch March (ve sonraki çevirimlerinde James 
Mason ve Kris Kristofferson) "Bir Yıldız Doğuyor”da, Ray Milland "Yaratılan 
Adam”da TV), Susan Hayward “ Yarın Ağiayacağım”da (TV), Burt Lancaster 
“Geri Dön, Küçük Sheba’’da, Jason Robards "Günden Geceye”de (TV), Jack
TJ Susan 
Hayward, 
alkolizm 
üstüne ünlü 
filmlerden 
biri olan 
“ Yaşamak 
İstiyorum ’’ da
Sadrl 
Alışık ve 
Ayla 
Algan bir 
filmde...
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Woody Ailen
Lemmon/Lee Remick "Gül ve Şarap-Days of Wine and Rose”da başarılı alkolik 
portreleri çizdiler. Türk sinemasında bir “melodram motifi" olarak kullanıldı.
Muhsin Ertuğrul “Şehvet Kurbanında Cahide Sonku’ya aşık olup kendini içkiye 
verdi. Daha sonraki yıllarda Muhterem Nur, Türkan Şoray, Hülya Koçylğlt, Filiz 
Akın, Sadrl Alışık, Yıldırım önal, vs. filmlerde sık sık sarhoş oldular.
SELDA ALKOR (1944- ): 1965’de SES dergisinin yarışmasında birinci olarak
perdeye geçti, hemen başrollere çıktı. Yeteneğine karşın hiçbir zaman bir “ star” 
olamayan Alkor, 70’lerde evlenip sinemayı bıraktı.
MARC ALLEGRET (1900-1973): Fransız yönetmeni. Belgesel filmlerle mesleğe 
başladı, 1940’larda “ Mam’zelle Nitouche” , “ Kadınlar Gölü” , “ Fırtına” , “ Sahne 
Kapısı" gibi özenil filmlerle İlgi çekti. Allegret,,' daha çok bir “ yıldız bulucusu” 
olarak biliniyor: Simone Simon, Michèle Morgan, Gérard Phllipe, Brigitte 
Bardot, Alain Delon’u İlk bulup lanse eden, o oldu.
YVES ALLEGRET (1907- ): Marc'ın kardeşi. Başlarda (1940’lar) Simone
Signoret’li bazı filmler, sonraları “ Les Orgueilleux” , “ Mam’zelle Nitouche” (ikinci 
çevirisi), “Germinal”  gibi bazı İlginç yapımlar imzaladı. Artık çalışmıyor.
IRWIN ALLEN (1916- ): Belgesel filmlerle işe başlayıp bilim-kurgudan
geçerek “ felaket fllmleri” nde karar kılan yazar-yönetmen-yapımcı. “ Uzayda 
Kaybolanlar” , “Zaman Tüneli” gibi TV dizilerinin yazar ve yapımcısı, “ Poseydon 
Macerası” , “ Yangın Kulesi” nin yapımcısı, son dönemde ise başarısız bir 
yönetmen. (“ Poseydon’a Dönüş” ).
LEWIS ALLEN (1905- ): Ingiliz yönetmeni. İkinci sınıf filmler ustası: “Siyah
Peçeli Kadın-Valentino” , “ ölmeyen Aşk-AnotherTIme, Another Place” (TV).
WOODY ALLEN (1935- ): Amerikan Yahudisi yazar-yönetmen-oyuncu.
"Newyork Yahudi Mizahı”denen ekolün sinemada en iyi temsilcisi iken son 
yıllarda daha duyarlı ve hüzünlü filmlere kaydı. "Casino Royal" (TV), “ Kükreyen 
Fare" (TV), “200 Yıl Sonra-The Sleeper” , “ Aşk ve ölüm ” gibi filmlerden sonra 
Oscar’lar kazanan “Annie Hall” Ingmar Bergman filmleri havasındaki “ interiors" 
ve“ Manhattan"ile “ciddi” bir yaratıcı sayılmaya başlandı.
ALLIED ARTISTS: 1930 ve 40'larda İkinci sınıf serüven ve güldürü filmleri yapan, 
son dönemde ise TV’ye kaymış bir Amerikan şirketi. 1960’larda “öğleden Sonra 
Aşk" (TV), “ Kan Dökmeyeceksin-Frlendly Persuasion” , “Al Capone" gibi daha 
savlı filmler de çevirdi.
RENE ALLİO (1924- ): Fransız yönetmeni. Sinemada yeni yollar ariyan,
özellikle Brecht öğretisini, gösteri yanını zedelemeden uygulamaya çalışan bir 
sanatçı. İlk filmi, bir Brecht oyunu uyarlaması olan “Saygısız Yaşlı Kadın”dı.
Sonra “ Pierre ve Paul” , “ Ben, Pierre Rivière" ve en son doğduğu kenti anlatmaya 
çalışan “ Marsilya’ya Dönüş” ü yaptı. Bir ara Türkiye’ye geldi ve “ Ben, Pierre 
Rivière"! sundu.
JUNE ALLYSON (1917- ): Dansözlükten sinemaya geçen ve 1940’larda
MGMkomedilerlnde, özellikle Van Johnson'la birlikte sevilen bir çift oluşturan 
oyuncu. 50'lerde daha ciddi rollere kaydı, son yıllarda çalışmıyor.
GÜLSEN ALNIAÇIK (1938- ): Devlet tiyatromuzun tanınmış sanatçısı, birkaç
filmde de rol aldı. Ama özellikle bir tek filmle anılacak: Yılmaz Güney’in “ Umut” 
filmindeki unutulmaz oyunuyla...
ZEKİ ALPAN (1908- ): Sinema, tiyatro oyuncusu ve ünlü makyaj uzmanı.
Birçok filmde rol aldı, birkaç yönetmenlik denemesi ve seslendirme yaptı, ama Zeki Alpan 
daha çok sinemamızın en büyük makyajcısı olarak anılır. (1953 yılında)
NURİ ALTINOK (1921- ): Tiyatro ve sinema sanatçısı, yönetmen.. “ İlk ve
Son", “ Karacaoğlan” gibi filmlerde “ jön" oynadı.
ROBERT ALTMAN (1925- ): Çağdaş Amerikan yönetmenlerinin başta gelen­
lerinden... Günümüz Amerika’sının önemli sorunlarına değinir ve Amerikan 
toplumundan değişik kesitler verirken, sinema dilini de belli kalıpları 
yenileyerek, yığınları korkutup kaçırmadan yenilemeye çalışıyor. Filmleri
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arasında “Cephede Eğlence-MASH", “ Hayal ve Görüntü-lmages” , “ Bizim Gibi 
Hırsızlar” , “Uzun Elveda", “ Nashvilie” , “ Buffalo Bili ve Kızılderililer” , “ Üç 
Kadın", “ Bir Düğün” , "Quintette” , “ Kusursuz Bir Çift" sayılabilir. Bizde ne yazık 
ki yalnızca ilk ikisi oynadı.
ARŞAVİR ALYANAK (1907- ): Yönetmen, yapımcı. Asıl mesleği dişçiliktir.
1948’de “ Damga”da asistanlıkla başladığı meslekte yıllar boyu çeşitli şirketlerde 
yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Çoğunluğu gişe filmi olan 100 kadar film 
yönetti.
OSMAN ALYANAK (1918- ): Sinemamızın en değerli karakter oyuncuların­
dan biri. 1952’den beri sinemada, özellikle Lütfi Akad’ın bazı filmlerinde ve 
“ Umuf’taki rolleri unutulmaz. Son olarak “ Bereketli Topraklar Üzerinde”de 
başarılı bir kompozisyon çizdi.
DON AMECHE (1908- ): Sahneden sinemaya geçen ve bir zamanların müzikal
filmlerinde büyük üne kavuşan oyuncu. 1936'dan başlayarak “ Ramona” , “ In Old 
Chicago” , “3 Silahşörler”  (müzikal çevrimi), “ Graham Bell'in öyküsü” (TV), 
“ Down Argentine Way” , en önemli rolünü oynadığı “Cennet Beklesin-Heaven 
Can Wait” , vs...
AMERİKAN GÜLDÜRÜSÜ: Savruklama’dan (burlesk) vodvile dek, güldürünün 
çeşitli biçimlerinden yararlanan, ancak “ töre güldürüsü” ne ve toplumsal 
taşlamaya da yer veren bir güldürü türü. Bu güldürü, temelini Amerikan 
yaşamından alır. Bu yaşam içinde kadın-erkek ilişkileri, ahlâksal değerler, aile 
sorunları, başarı kazanma, yükselme uğraşı ele alınır, belli ölçülerde de 
eleştirilir. Ama bu temele değğin bir eleştiri değildir. Tersine, hızlı, akıcı bir 
anlatım, İyi oyuncularla canlandırılan çok iyi “ tiplenmiş” kişilikler, hemen her 
zaman mutlu bir son, seyirciyi temel ve asıl sorunlardan uzaklaştırmakla 
sonuçlanır. Sessiz sinema döneminin sonlarında Hollywood'da çalışan Stiller, 
Sjöström, Lubitsch gibi AvrupalI yönetmenlerin, özellikle töre (ahlâk) 
sorunlarına getirdikleri serbest bakış ve eleştiri, bu güldürünün doğmasına 
yardımcı oldu. Sonraları Frank Capra, Leo Mac Carey, George Cukor, W.Ş. Van 
Dyke, Robert 2 .Leonard, Preston Sturges, Howard Hawks, daha ileriki yıllarda 
Charles Walters, Vincente Mineili, Frank Tashlin gibi ustalar yetiştirdi. 19Ö4’de 
Capra’nın “ Bir Gecede Oldu” (TV) filminin tüm OscaTları almasıyla türün 
saygınlığı pekişti. 30 ve 40’larda Spencer Tracy-Katharine Hepburn veya Myrna 
Loy-William Powell gibi ünlü çiftlerin yerini, daha sonraki yıllarda Van 
Johnson-June Allyson veya Doris Day-Rock Hudson gibiler aldı. Son yıllarda, 
özellikle kadın-erkek ilişkilerinin ve toplumsal değer ölçülerinin değişmesi, bu 
güldürülere eski iyimserliğini, saflığını kaybettirdi, yeni yollar ve arayışlar doğdu. 
FATMA ANDAÇ (1924- ): 1934’de çocuk yaşında tiyatroya başlayan Maca­
ristan doğumlu bu sanatçı, yıllarca,çocuk tiyatrosunda başrol oynadıktan sonra 
sinemaya da geçti. 35 kadar filmi arasında “ Leblebici Horhor” , “ Kıskanç” , 
"Senede Bir Gün", “ Harmankaya", “ Bulgar Sadık” , “Günah Yolcuları" 
anımsanabilir.
DAME JUDITH ANDERSON (1898- ): Avustralya kökenli tiyatro oyuncusu,
zaman zaman filmlerde de önemli karakter rolleri oynadı: “ Rebeka”dakl (TV) 
hizmetçi rolü, “ Laura” , “ Salome", "10 Emir*’, “Vahşi Kahraman-A Man Called 
Horse", bunlardan baslıcaları...
LINDSAY ANDERSON (1923- ): Ingiliz yönetmeni. Eleştirmenlik ve
belge-filmcilikten geldiği sinemada “ Sporcunun Hayatı”  İle ilk çıkışını yaptı. 
Gerçeklik ve içtenliği ile büyük başarı kazanan bu filmden sonra “ Eğer-lf..." ve 
"Talihli Adam” la başarısını sürdüren Anderson’un son yıllarda sesi-soluğu 
çıkmıyor.
Lindsay 
Anderson 
(Sağda) "If"  
filminin 
setinde.
Malcolm Mc 
Do wa l l ’la 
birlikte
Julie
Andrews,
kendisini
üne
kavuşturan 
"Neşeli 
Günler" 
filminde..
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MICHAEL ANDERSON (>920- ):Yorulmak bilmez Ingiliz yönetmeni. 1955’de 
Mike Todd'un ünlü "80 Günde Devrialem” üstün-yapımını yöneterek üne kavuştu, 
ama o zamandan beri yapuğı birçok pahalı filmin hiçbirinde yetenek belirtisi 
göstermedi. En son “ Dünyaya İhtar - The Martion Chronicles” ve “ Hayal Şehir - 
Logan’s Run” isimli bilim - kurgu yapımlarını İzledik.
BİBİ ANDERSSON (1935- ): İsveçli kadın oyuncu, Ingmar Bergman
filmleriyle üne kavuştu: “Yedinci Mühür” (TV), “ Vahşi Çilekler” , “ Persona” , vs. 
Son yıllarda Amerikan sinemasında da roller aldı.
HARRIETT ANDERSSON (1932- ): İsveçli oyuncu, yine "Bargman ekibi”
nin üyelerinden...
URSULA ANDRESS (1936- ): İsviçreli oyuncu, kocası John Derek’in
fotoğraflarıyla üne kavuştu, ilerleyen yaşına karşın o gün bugündür “ cinse! 
çekicilik kraliçeliği” tahtından inmedi. “ Doktor No” , “Teksas’a 4 Kişi” (TV), 
“Onuncu Kurban” , “ Casino Royal” (TV), “ Güney Yıldızı” (TV), “4 Sıcak Yatak” ! 
filmlerinden bazıları...
DANA ANDREWS (1909- ): 1940’lardan başlayarak küçük rollere, sonraları „
başrollere çıkan Amerikan oyuncusu. “ Laura” , “ Hayatımızın En Güzel Yıllan” , 
"Geri Tepen Silah” (TV), “ intikâm Geçidi" (TV) en iyi filmleri arasında. Son
JULİE ANDREWS (1935- ): Sahneden perdeye geçen ve “ Mary Poppins” Sjp . . y f , ’’
isimli müzikalle bir Oscar ve büyük ün kazanan İngiliz oyuncusu. “ Neşeli *$ (, Â
Günler-The Sound of Music" ve Hitchock filmi "Yırtık Perde”den sonra başarısı 0 *  £ ,
sürmedi. Son yıllarda ancak kocası Blake Edwards’m yönettiği filmlerde rol §£?& ' j /  " %
alabiliyor: “ 10" gibi... •
PİER ANGELİ (1932-1971): İsmi gibi “ melek yüzlü” Italyan kadın oyuncusu, s- i  M Æ , 
“ Yarın Çok Geç Olacak” filmindeki başarısıyla çocuk yaştayken Hollywood’a „  * ** 
transfer oldu. “Teresa” , “Aşk ve Ihtiras-The Flame and the Flesh” , “Gümüş Dana Anarews 
Kupa” , “Yukarıda Biri-Somebody Up There Likes Me" (TV), “ Sodom ve Gomor” , 
başlıca!f¡imleri arasında..Şarkıcı Vic Damone’la evliydi, genç yaşında bir kaza 
sonucu öldü.
ANİMASYON SİNEMASI: (Bak. Canlandırma sineması)
KEN ANNAKİN (1914- ): Gazetecilikten gelme Ingiliz yönetmeni. Her türde
film yaptı: “Çitfçinin Karısı-The Planter’s Wife” (TV), “Teknede 3 Kişi”  (TV),
“ Köprünün Ötesi” (TV), “ En Uzun Gün” , "Cesur Pilotlar” , “ Uzun Düello” , vs...
ANN-MARGRET (1941- ): İsveç kökenli Amerikalı oyuncu-şarkıcı. Bir aralar
“ Dişi Elvis Presley” diye çağtrılıyordu. “Telefonda Aşk-Bye Bye Birdie” , “Viva 
Las Vegas” gibi müzikallerden sonra ciddi roller de aldı: “ Doğru Yoldan 
Ayrılanlar-Once a Thief” , “ Posta Arabası-Stagecoach” (TV). Bir kaza sonucu 
(sahneden düştü) uzunca süre ayrıldığı sinemaya “Tommy”deki başarılı rolüyle 
döndü.
ANNABELLA (1909- ): Bir zamanların ünlü oyuncusu, Tyrone Power’la
evliydi. René Clair’in bazı filmlerinde, kocasıyla "Süveyş Kahramanları” gibi 
serüven filmlerinde oynadı, 1950’lerde sinemayı bıraktı.
ANTALYA ŞENLİĞİ: Türkiye’nin en uzun ömürlü sinema festivali. 1964 yılında bir 
sanat şenliği olarak başlatıldı. 67’den itibaren sinema ön plana geçti, ödülleri 
“Altın Portakal" olarak bilinir. İlk 10 yılda özellikle Belediye Başkanı Avni 
Tolunay’la sinemacı Ümit Utku işbirliği döneminde, sinema sanatıyla pek ilişkisi 
olmayan gayrı-ciddi biçimde yürütüldüyse de, Salahattin Tonguç’un başkanlığıy­
la birlikte 1974’den itibaren ciddi ve sağlıklı bir yörüngeye girdi. Ne yazık ki, son 
2 yıldır yapılamadı. 1979’da sansürün bazı filmleri son dakikada yasaklaması 
üzerine tüm filmciler birleşerek filmlerini çektiler, 1980’de ise 12 Eylül’de Silahlı 
Kuvvetler’in yönetime el koyması sonucu şenlik yapılamadı.
Yıllara göre en iyi film, yönetmen, kadın ve erkek oyuncu ödülleri şöyle:
yıllarda küçük rollere düştü.
Andersson,
ünlü
Harriett
filmlerinden
"Beyaz
Duvar"da..
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Cezmi Ar.
1964: Gurbet Kuşlan, Halit Reflğ, Türkan Şoray, İzzet GOnay.
1965: Aşk ve Kin, Atıf Yılmaz, FatmaGirlk, Fikret Hakan.
1966:Bozuk Düzen, Memduh Ün, Selma Güneri, Ekrem Bora (ödüllerin açıklan­
masından sonra olaylar, protesto bildirileri, vs.)
1967: Zalimler, Bir Millet Uyanıyor, Güzel Bir Gün İçin (3 ayrı dalda en iyi film 
seçildi), Yılmaz Duru, Fatma Glrik, Yılmaz Güney.
1968: İnce Cumali, Yılmaz Duru, Türkan Şoray, Fikret Hakan.
1969: En iyi film: Yok (ikinci: Bin Yıllık Yol), yönetmen: Yok, Hülya Koçyiğit, 
Cüneyt Arkın.
1970: BirÇirkin Adam, Ertem Eğilmez, Belgin Doruk, Yılmaz Güney.
1971: Ankara Ekspresi, Muzaffer Aslan, Filiz Akın, Fikret Hakan.
1972: Zulüm, Atıf Yılmaz, Zeynep Aksu, Murat Soydan.
1973: Hayat mı Bu, Nejat Saydam, Hülya Koçyiğit, Tarık Akan.
1974: Düğün, Lütfl Akad, Perihan Savaş, Hakan Balamir.
1975: Endişe, Şerif Gören, Hülya Koçyiğit, Erkan Yücel.
1976: Deli Yusuf, A tıf Yılmaz, Adile Naşit, Cüneyt Arkın.
1977: Kara Çarşaflı Gelin, Zeki ökten, Semra Özdamar, Aytaç Arman.
1978: Maden, Atıf Yılmaz, Hale Soygazi, Tarık Akan.
79 ve 80’de başta açıkladığımız nedenlerden yapılamayan şenlik, 1976’da 
uluslararası hale getirilmiş, 1978'de yarışmalı uluslararası bölümde, yine 
“ Maden” birinci olmuştu. Ancak organizasyon aksaklıkları konusundaki eleştiri­
lerden dolayı, ertesi yıldan başlayarak yarışmalı uluslararası bölüm kaldırılmış, 
yalnızca bir yabancı film haftası düzenlenmişti.
MİCHELANGELO ANTONİONİ (1912- ): Italyan yönetmeni. 1950’lerde olay
anlatımından çok karakter İncelemesi ve atmosfer betimlemesine dayanan 
filmleriyle büyük ilgi gördü, sinemaya yeni boyutlar getirdi. “ Kadın Dostlar-Le 
Amlche’, "Serüven-L’Avventura", “Çtğlık-ll Grido” , "Gece-La Notte", "Batan 
Güneş-L’Eclisse” , "Kızıl Çöl-Deserto Rosso” , “ Blow-Up” , hepsi sinema 
tarihinde yeri olan filmler... Amerika'da çevirdiği "Zabriskie Point” ve çok 
eleştirilen, Çin üstüne belgeseli “ La China" İle etkinliğini yitirir gibi olan 
Antonioni, son yıllarda “Yolcu-The Passenger” (veya “ Profession Reporter) 
filmiyle yeniden ilgi topladı.
CEZMİ AR (1898-1976): İlk Türk görüntü yönetmenlerinden... Kemal filmde 
“ İstanbul’da Bir Facla-yı Aşk"la başlayan uzun blrçalışma yaşamı oldu. "Ateşten 
Gömlek” , "Bir Millet Uyanıyor”  (TV), “ Bataklı Damın Kızı Aysel” (TV), “Senede 
BirGün” , “ Halıcı Kız” gibi çoğu Muhsin Ertuğrul’un filmlerinde çalıştı. İlk renkli 
film denemesi olan “ Halıcı Kız"da başarısızdı, ama “ Bir Millet Uyanıyor" veya 
“ Bataklı Damın Kızı” ndak! çalışması bugün bile şaşırtıcı düzeydedir.
MÜJDE AR (1954- ): Oyuncu. Tiyatro oyuncusu Aysei Gürel in kızı Müjde,
daha 8 yaşındayken Oraloğlu’nda sahneye çıktı. 70'!erde çeşitli tiyatrolarda 
oynadı, mankenlik, foto-modellik, foto-roman oyunculuğu yaptı. Halit Refiğ'in 
“ Aşk-ı Memnu" İsimli TV dizisindeki Blhter rolüyle bir anda üne kavuştu. 
Aralarında en önemlileri “ Batsın Bu Dünya” , "Mağlup Edilemeyenler” , "Taşra 
Kızı" “Tosun Paşa” , “ Nehir” , "Aşkı Ben MI Yarattım?” olan orta halli filmlerde 
oynayan Ar, bugünkü ününü filmlerinden çok cömert pozlar verdiği magazin 
basınına, rekıam filmlerine ve sahneye borçlu gözüküyor.
VEDAT AR (1907- ): Yönetmen, dekoratör. Birçok filmin dekorunu yaptı.
1950’de “Üçüncü Selim” ln gözdesi islmit bir Türk tarlhsel-müzlkallyle 
yönetmenliğe geçti. Birkaç denemeden sonra reklam filmlerinde karar kıldı.
AYDIN ARAKON (1918- ): Yönetmen, senaryo yazarı. 1948’de İlk
yönetmenliğini yaptı. "Çığlık” , argotu filmler çığırını açan “ Fosforlu Çevriye” , 
“ İstanbul'un Fethi” (TV), “Vatan İçin” , "Sahildeki Kadın” ilginç filmleri arasında 
sayılabilir.
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İLHAN ARAKON (1916- ): Görüntü yönetmeni, yönetmen... 100’Ü uzun,
400’ü kısa olarak 500 kadar film çekti. Birkaç filmin de yönetmenliğini yaptı.
Birkaç yıldır Sinema-TV Enstitüsü’nde görevli.
BULUT ARAŞ (1953- ): Son dönemin oyuncularından Tercüman gazetesinin
bir yarışmasını kazandı. Birkaç başrole karşın yeterli ilgiyi toplamadıysa da,
TV'deki “ Denizin Kanı” dizisindeki rolüyle başarı kazandı.
" ROSCOE ARBUCKLE (1887-1933): Bugün bizim için bir “meçhul”  olsa da, 
sinema tarihinde yeri olan bir güldürü ustası. "Şişman-Fatty” diye anılan 
sanatçı, 1910’larda bir-ikl bobinlik kısa filmlerde büyük başarı kazandı. Ününün 
doruğunda, 1921'de isminin bir cinayete karışmasını Hollywood bağışlamadı ve 
“ şişman” perdeden silindi.
ÖZCAN ARCA (1943- ): Genç Türk sinemacılarından. Yaptığı kısa filmlerle
1960sonlarında "Hisar Kısa-Film Yanşmaları"nda ilgi çekti. 1976’da ilk uzun filmi 
“ Merhaba” ile bol iyi niyet ve taze bir yaklaşım içeren bir yarı-başarı ortaya 
koydu. Sonra yaptığı “3 Bölümlü Kısa Film” isimli kısa filmle çok özgün, çok 
değişik bir toplumsal taşlama getirdi ve bu film, birçok şenlikte ödüller aldı.
I.GALİP ARCAN (1894-1974): Türk tiyatrosunun unutulmaz, büyük oyuncusu.
1921 ’de "Bican Efendi Vekilharç” isimli ilk Türk filmlerinden birinde de oynamış, 
aynı yıllarda sinema eleştirileri de yazmıştı. Arcan, özellikle Muhsin Ertuğrul’un 
bazı filmlerinde de rol almıştı.
MUAZZEZ ARÇAY (1912- ): Tiyatro ve sinema sanatçısı. 300’den çok filmde
rol aldı. Son yıllarda, geçirdiği bir kaza sonucu sinemadan uzaklaştı.
REFİK KEMAL ARDUMAN (1901- ): Tiyatro ve sinema oyuncusu.
Almanya’da UFA stüdyolarında küçük roller aldı, 1922’de “ İstanbul’da Bir 
Facia-yı Aşk’MaTürk sinemasında aralıklarla uzun (birkaç yıl öncesine dek) süren 
oyunculuk serüvenine başladı.
DARİO ARGENTO: Son yılların korku türündeki filmleri ile dikkati çeken Italyan 
yönetmeni. Bunlardan “ Dokuz Kuyruklu Kedi” , “ Suspiria” gibi bazıları bizde 
gösterildi.
ORHON MURAT ARIBURNU (1920- ): Oyuncu, ozan, senaryo yazarı ve
yönetmen... 1945’de “Gençlik Günahı”  ile oyuncu, 1950’de “Yüzbaşı Tahsin” ile 
yönetmen olarak sinemaya başladı. “Sürgün", “ Kanlı Para” gibi zamanı için çok 
önemli (ve ne yazık ki bugün hiçbir kopyalan kalmadığı için yarg ılam ayacağı­
mız) filmler yaptı. Türk sinemasında en büyük hasılatlardan birini yapan Zeki 
Müren'in ilk filmi “ Beklenen Şarkı” yı (TV) Sami Ayanoğlu ile birlikte yönetti,
“Tütün Zamam"nda Yılmaz Güney’e ilk şans verenlerden biri oldu.
SÜHA ARIN (1942- ): Sinemacı. Amerika’da Harward Üniversitesinde
sinema, TV ve kitle iletişimi konusunda öğretim yaptı. 65-73 arası kaldığı 
Amerika’dan dönüşünde Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın-Yayın Yüksek 
Okulu’nda öğretim görevlisi olarak girdi. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
adına, "Anadolu Uygarlıklarından İzler” dizisinden “ Hattllerden H itltlvre” (TV), Orhon M. 
“ Mldasın Dünyası" (TV),*"Urartunun 2 Mevsimi” (TV), “ Llkyanın Sönmeyen Arıburnu 
Ateşi” (TV) filmlerini, “ Monografiler" dizisinden ise “ Safranbolu’da Zaman" (TV),
“ İstanbul’un Çağırdığı Su” (TV) ve en son “ Kapalıçarşı'da loo Adım” filmlerini 
yönetti. Kurum dışında hazırladığı “ Tahtacı Fatma” (TV) adlı belgeselle de çeşitli 
şenlik ve yarışmalarda büyük İlgi topladı.
CÜNEYT ARKIN (1937- ): Uzun yıllardır Türk sinemasının “kralı” . Eski “ kral"
Ayhan Işık’ın ikinci plana düşmesinden sonra ve başka türlü bir kral olan "çirkin 
kral” Yılmaz Güney’in dışında sinemamızın uzun yıllardır (1966’lardan beri) başı 
çeken oyuncusu. Doktorluktan, öykü yazarlığından sonra bir derginin 
yarışmasıyla oyunculuğa başladı. İlk filmlerini Halit Refiğ’in yönetiminde 
çevirdi: "Gurbet Kuşları” (TV), “ Kırık Hayatlar” (TV), “ Haremde 4 Kadın” (TV)..
60’ların sonunda, oynadığı romantik rolleri bırakarak hareketli, vur-kırlı filmlerde 
oynamaya başladı: Malkoçoğlu serisi ve çeşitli serüven ve "karate filmleri” ...
70'lerin sonlarında serüven filmlerinin kalıplarına toplumsal bir eleştiri 
yerleştirmeyi deneyen filmler (Melih Gülgen ve Atıf Yılmaz’ın filmleri) ve 
“ Maden" gibi ilerici yapımlar çevirdi. Kalıplaşmış bir oyuncu olmakla birlikte 
zaman zaman (“Yaralı Kurf'ta olduğu gibi) iyi bir oyun verdiği de görülür. Son 
yıllarda çeşitli ve yeni arayışlar içindeyken reklam filmlerine ve sahneye çıkması 
eleştirildi. Arkın, son dönemde yönetmenliği de deniyor, oynadığı hemen tüm 
filmleri kendisi yönetiyor. Bunların arasında tek ilgi çekeni “Vatandaş Rıza” 
oldu.
ALAN ARKIN (1934- ): Sahneden gelme karakter oyuncusu. “ Ruslar
Geliyor", "Karanlığa Kadar Bekle” , bir kerelik Peter Sellers’in yerini aldığı 
“ pembe panter" serisinden "Müfettiş Clouseau” , "Yürek Yalnız Bir Avcıdır” ,
“ Catch 22” gibi filmlerde büyük başarı kazandı.
ARLETTY (1898- ):Ûnlü Fransız tiyatro ve sinema oyuncusu. 30 yaşından 
sonra başladığı sinemada, kişilik sahibi, kendinden emin, kibar kadınları veya 
fahişeler! canlandırdı, özellikle Marcel Carne’nin “ şiirli-gerçekçilik” akımının 
anıtları olan ünlü filmlerindeki rolleriyle tanındı: “ Kuzey Oteli” (TV), "Gün 
Doğuyor” , “ Gece Ziyaretçileri" (TV), “ Paradideki Çocuklar” .. Son yıllara dek 
çalışan ve Fransız sinemasının bir tür simgesi haline gelen sanatçı.
Cüneyt Arkın 
Eşi Betüi 
Ark ın'la 
kendi yönettiği 
Vatandaş 
Rıza" filminde.
Göksel Arsoy
AYTAÇ ARMAN (1948 ): Genç kuşağın başarılı oyuncularından. Tarık
Akan’la birlikte 1971 Ses yarışmasına girdi, ikinci oldu. O da bir süre “yakışıklı 
jön” rolleri oynadıktan sonra, özellikte Süreyya Duru’nun filmleriyle 
oyunculuğunu kanıtladı: “ Bedrana” , "Kara Çarşaflı Gelin” , “ Güneşli Bataklık” . 
En son Zeki ökten’in “ Düşman" filmiyle büyük aşama yaptı.
PEDRO ARMENDARİZ (1912-1963): Bu iri yapılı oyuncu, önce kendi ülkesi 
Meksika’da, sonra Amerika’da dünya çapında bir oyuncu olmuştu. "İnci", 
“ Kaçak” , "Çöl Yavrusu” , “Tulsa” , “ Lükres Borjiya", "Rusya’dan Sevgilerle" 
filmlerinin bazılarıydı.
JACK ARNOLD (1916- ): İkinci sınıf filmlerin yönetmeni. “ Karagölün
Canavarı” , “Tarantula” , “Kendi Kend ne Küçülen Adam" gibi “ fantastik” türde 
filmler ve TV’de 2 kez izlediğimiz “Kükreyen Fare" isimli güldürü, bunların 
başlıcaları...
FRANÇOÎSE ARNOUL (1931- ): Bir zamanlar Fransız sinemasının cazibe
kraliçelerinden... “Yasak Meyve” , “ Kızgın Vücutlar-La Rage au Corps” , “ Lizbon 
Aşıkları-Les Amants deTage", “ French Cancan” (TV), 1950’lerde bizde de büyük 
ilgi görmüş filmlerdi.
GÖKSEL ARSOY (1936- ): Sinemamızın bir zamanki “altın çocuğu”
şimdilerde bir Türk Müziği sanatçısı oldu. “ Samanyolu” filminde Belgin Doruk’ta 
oynamış ve genç kızların yüreğini hoplatmıştı. Birçok romantik filmden sonra 
“ Bond türü” filmler de çevirdi. Eriştiği üne karşın, hiçbir zaman iyi bir oyuncu 
olmadı.
TALAT ARTEMEL (1909-1957): Türk sinema ve tiyatrosunun en büyük 
oyuncularından biri... 1930’da “ Kaçakçflar” la sinemaya başladı. “ Bataklı Damın 
Kızı Aysel" (TV), “ Kahveci Güzeli” , “ Büyük Sır” gibi filmler çevirdi, dönemin 
ünlü filmi "Hürriyet Apartmanını da yönetti. Zamansız ölümü büyük bir kayıptır. 
JEAN ARTHUR (1905- ): TV’miz bir ara ou Amerikalı kadın oyuncunun o denli
çok filmini üstüste göstermişti ki, Arthur bfczde yeniden Önlü olmuştu. Bunların 
hemen hepsi, Frank Capra’nın ünlü komedileriydi: "Mr. Deeds Şehre Gidiyor”  
(TV), “ Para Beraber Gitmez-You Can't Take it With You” (TV), “ Mr. Smith 
Washington’a Gidiyor” (TV).. Ayrıca Howard Hawks’in “ Melekler Kanatlı Olur”  
(TV), Billy Wilder’in "Günahsız Melek-A Foreign Affair” , George Stevens’ln 
"Vadiler Aslanı” -Shane” , diğer önemli filmleridir.
KENAN ARTUN (1925- ): Bir zamanların tanınmış baş oyuncusu.
Mimarlıktan sinemaya geçti, “Allah Kerim"den sonra (1950)v özellikle (o 
zamanki eşi) Sezer Sezin’le bir dizi filmde başrol oynadı: “Arzu ile Kamber” , 
"Tahir ileZühre", “ Dağları Bekleyen Kız” , vs... 60’lara doğru sinemayı bıraktı.
HAL ASHBY (1939- ): Amerikan yeni kuşağının en yetenekli yönetmenlerin­
den biri. Toplumsal çağırışından da olan konuları iddialı, gösterişli olmayan ama 
içten ve sağlam bir üslupla anlatıyor. “ Harold ve Maude” , “ Sosyete 
Kuaförü-Shampoo” , “ Eve Dönüş-Coming Home", “ Hoşgeldlniz Bay Tallh-Bee- 
ing There" başlıca filmleri.
ASİSTAN-YÖNETMEN: Bir filmin çevriminde yönetmene yardımcı olan kişi veya 
kişiler. Çokluk teknik ve idari konularda olur bu yardım, ama asistanın İlerideki 
mesleğini de etkiler, özellikle sinemacıların hep meslekten yetiştiği, "alaylı" 
olduğu bizim sinemamızda bir “ hoca-öğrenci" veya “ usta-çırak” ilişkisi hep 
önemli olmuş, asistanlık dönemi büyük önejjı taşımıştır. Kuşaktan kuşağa süren 
bu jlişki içinde, örneğin Yılmaz Güney ve Zeki Okten'in Atıf Yılmaz’ın yanında,
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Özdamar'la
birlikte)
Şerif Gören’in Yılmaz Güney’ln yanında, Ali Ozgentürk’Cin Zeki Ökten’in 
yanındaki asistanlıkları anımsanabiiir...
GREGOİRE ASLAN (1908- ): İstanbul doğumlu, Ermeni kökenli karakter
oyuncusu. Komik veya kötü adam rollerinde başarı kazandı, her tür filmde rol 
aldı.
MEHMET ASLAN (1931- ): 1949’da asistanlığa başladı. 117 filmde asistanlık
yaptı (bir rekor). 1966’da “ Bir Gönül Oyunu” ile yönetmenliğe geçti. İlk yıl 25 film 
yönetti. (Bir başka rekor!). Yaptığı yüzlerce film arasında sinema tarihine 
kalacak bir tane bile yok...
MUZAFFER ASLAN (1921- ): Yapımcı, oyuncu... Oyunculukta başladığı
sinemada yapımcı olarak çalışmış, sonra da 20 kadar film yönetmiştir. Bunların 
arasında "Ankara Ekspresi” (TV), “ Düşman” gibi belli iş başarıları kazananlar 
olmuşsa da önemli bir sanat yapıtı yoktur.
ANTHONY ASQUlTH (1902-1968): Soylu kökenli Ingiliz yönetmeni. 1930’larda 
başladığı yönetmenliğini hep belli bir düzeyin üstünde kalan, ama özellikle son 
döneminde ruhsuzlaşan filmlerle sürdürdü. Son yıllardaki filmlerinden “Öldürme 
Emri” , “Çok önemli Kişiler” , “ Sarı Rolls-Royce” (TV) anımsanabiiir.
FRED ASTAİRE (1899- ): Amerikan dans yıldızı ve sinemanın gelmiş-geçmiş
en büyük dansörü. Küçük yaştan beri dansa çalıştı, 1933’da ilk kez Ginger 
Rogers’la “ Dancing Lady” filminde oluşturduğu çift, yıllar boyu sürdü. 60yaşına 
kadar dansetmeyi sürdürdü, aralarında Eleanor Powell, Vera Ellen, Cyd 
Charisse, Leslie Carón, Audrey Hepburn da bulunan sayısız partönerle dansetti. 
Dünyanın en usta bacaklarının sahibi, 60’lardan sonra bir karakter oyuncusu 
oldu: “ Kumsalda” (TV), "The Midas Run” , “Yangın Kulesi” ve en son bir Fransız 
filmi “ Le Taxi Mauve” . özyaşamını yazdığı kitap, “  Zamandaki Adımlar” ismini
taşıyor.
MARY ASTOR (1906- ): 20’lerden 40’iara dek başoyunculuğunu koruyan,
sonra karakter rollerine kayan birzamanların ünlü oyuncusu. “ Don Juan” (1926 
çevirimi), “ İki Yüzlü Adam” , “Zenda Mahkûmları” , “ Büyük Yalan” (1941 Oscar 
ödülü), “ Malta Şahini” (TV), “ Küçük Kadınlar"’ başlıca filmleri...
ALEXANDER ASTRUC (1923- ): Eleştirmenlikten yönetmenliğe geçen
Astruc, “kalem-kamera” denen ve sinemayı edebiyata benzeyen bir anlatım 
biçimi olarak kullanmayı deneyen bir üslubun kurucusu. “ Kızıl Perde” , “Aksi 
Rastlantılar” , “ Bir HayaJ” (TV) filmlerinin yönetmeni, şimdilerde sinemadan 
uzaklaştı.
Bir
zamanların
ünlü
dansörü
Fred
Astaire,
"Yangın
Kulesi"
filminde
Jennifer
Jones'la
birlikte...
"Rüzgar 
Gibi Geçti" 
de Olivia de 
Havi Hand ve 
Leslie 
Howard.
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başında
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Ali Mc Grav 
ve Ryan 
O'Neal",Aşk 
Hikayesi"nde
AŞK FİLMLERİ: Sinemada aşk, ilk baştan beri vardı. Daha 1895’de “ Dul Bayan 
Jones” da May Irvin ve John C.Rice’ın “ buseleri” ,-ortalığı birbirine katmıştı. Daha 
sonraları ise, bu yeni “eğlence”ye ilgi çekmek için gösterişli tarihsel konulara 
rağbet arttıysa da, bir süre sonra aşk yine gözde oldu ve Lilian Gish, Mary 
Pickford gibi “ masum kızlar"ın yanısıra, işieri-güçleri erkekleri tuzağa düşürmek 
olan Theda Bara, Asta Nielsen gibi “yamp’Mar doğdu. Sinema tarihinde aşk 
üstüne filmler her zaman varolagelmiştir ve her zaman da ilgi çekmiştir. “ Kırık 
Tomurcuklar” (Griffith, 1919), “Güneş Doğarken” (Murnau, 1927), “ Mukaddes 
İstırap” (Stahl; 1935), “ Ölmeyen Aşk" (Wyler, 1939), "Rüzgar Gibi Geçti” 
(Fleming, 1939), “ Meçhul Kadının Mektupları”  (Ophuls, 1948), “ Aşk Güzel 
Şeydir”  (King, 1955), “ Unutamadığım Aşk” (Leo McCarey, 1957), “ Bir Kadın ve 
Bir Erkek” (Lelouch, 1966), “Aşk Hikâyesi" (Hiller, 1970) gibi filmler bu türün en 
iyi ve hemen anımsanan bir avuç örneğini oluşturur. Greta Garbo-John Gilbert 
çifti 1920 sonları ve 30’larda bir filmde öpüştüklerinde, tüm dünya ayağa 
kalkıyordu. Tıpkı birkaç yıl öncesinde Rudolph Valentino filmlerinde olduğu 
gibi... Kadın-erkek arasındaki somut ilişkilere dayalı filmlerin yanısıra, 
alışılmamış aşk öyküleri de çevrildi. “ Hayal Kadtn”da (TV), Joseph Cotten bir 
kadın portresine âşık olur, “ Pandora”da Ava Gardner’in bir efsane kahramanı 
“ Uçan Ho!landalı” ya âşık olması gibi... TV'de izlediğimiz "Bayan Muir ve 
Hayalef’de Bayan Muir bir hayalete sevdalanır. “ Harold ve Maude”da ise 15 
şindeki Harold, 80 yaşındaki Maude’a tutulur. Bu arada aşk tema’sını, 
Chaplin’den Kazan’a, Sternberg’den VidoTa, Hitchcock’tan Stevens’a, Vlsconti- 
den Mîzoguchi’ye çok değişik yönetmenler çok değişik biçimlerde kullanmış ve 
işlemişlerdir.
Türk sinemasının ise “aşk” konusuna baştan beri vermiş olduğu yer biliniyor. 
Aşkı yığınların her zaman ilgisini çeken kolay bir tema olarak gören sinemamız, 
sayısız melodram boyunca aşkı işledi. Ama ne yazık ki gerçekten inandırıcı pek 
az aşk yaşanabildi Türk sinema perdesinde... Bir “ tutku yönetmeni" olan Metin 
Erksan’ın “Susuz Yaz" (TV), “ Kuyu” (TV), “ Ölmeyen Aşk" (TV), “ Sensiz 
Yaşayamam” filmlerinde anlattığı öyküler, Atıf Yılmaz’ın “ Hıçkırık” tan “ Erkek 
Ali"ye (TV), “Zeyno"dan “ Utanç"a (TV), “ Cemo”dan (TV) “Al Yazmalım”a birçok 
filmi, Halit Refiğ’in özellikle “ yasak aşk” tema’sınj işleyen ve kadını odak noktası 
alan bazı filmleri, Memduh Ün’ün “3 Arkadaşı (TV) , Orhan Aksoy'un romantik 
kurdelaları Türk sinemasında “aşk film i” denince ilk akla gelenler...
YILMAZ ATADENİZ (1932- ): Verimli, ama önemsiz yönetmenlerimizden...
Yılmaz Güney’in ilk döneminin birçok filminde de İmzası vardır.
Sinemamızın en 
ünlü ‘‘aşk 
filmlerinden 
"Sevmek 
Zamanında 
(Yön: Metin 
Erksan) Sema 
öz can ve Müşfik 
Kenter.
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İRFAN ATASOY (1937- ): Sinema oyuncusu, yönetmen, yapımcı, bugünün
film getirticisi... Yapımcı olarak “ İnce Cumali”  ile itk başarısını kazandı. 
1970'larda Yılmaz Güney’le birlikte birkaç filmde çalıştılar. Bazı ortak-yapımlar 
denedi, şimdi yalnızca film getirtiyor.
ŞÜKRİYE ATAV (1917- ): Tiyatro ve sinema sanatçısı. 1932’denberi sahnede,
1942‘den beri de Şehir Tiyatroları’nda... 1970’ler sonrası birçok filmde anne, 
teyze rollerini başarıyla oynadı. “ Umutsuzlar” , “ Umut Dünyası”  (TV) gibi 
filmlerdeki oyunu unutulmaz.
MICHEL AUDİARD (1920- ): Fransız senaryo yazarı, diyalog yazarı ve
yönetmeni. Popüler ve ticari Fransız sinemasında başta gelen bir yazar oldu, 
senaryolarında pek yüksek düzeyde olmayan ve çokluk argoya kaçan espri ve 
konuşmaları kitlelerin hoşuna gitti. Son döneminde Jean Gabln’in gözde 
yazarıydı. 1968’de yönetmenliğe de başladı. Filmleri eleştirmenleri dehşete 
düşürdüyse de, belli ticari başarılar kazandı. 1974’den beri yönetmedi, ama 
yazarlığı sürüyor.
STEPHANE AUDRAN (1932- ): Fransız oyuncusu. Yönetmen Claude
Chabrol’un eşi olduktan sonra onun filmlerinde rol aldı: “ Dişi Ceylanlar-Les 
Biches” , “Vefasız Kadın", “ Kanlı Aşıklar-Les Noces Rouges” gibi.. TV’de “ Doğu 
Ekspresi” dizisinin ikinci bölümünde izledik.
JACQUELINE AUDRY (1908-1977): Fransız kadın yönetmenlerinin başta 
gelenlerinden... . 1945’ten itibaren uzun filmler yapmaya başladı, özellikle 
Colette'den uyarladığı 3 filmle popüler bir başarı kazandı.
JEAN-PİERRE AUMONT (1911- ): Bir zamanların yakışıklı “ jön-prömiye” si,
40 ve 50'lerin ünlü yıldızı Maria Montez’in de kocası idi. 1931’den beri çevirdiği 
filmler arasında “ Kuzey Oteli” (TV), “ Şehrazad” (Rimsky Korsakov’un Hayatı), 
“ L ili” (TV) anımsanabilir.
GEORGES AURİC (1899- ): Ünlü film müziği bestecisi. 1930’dan beri sayısız
filme müzik yaptı. Bunların arasında Jean Cocteau’nun tüm filmleri, “ Gece 
Güzelleri", “ Roma Tatili” , “ Sen Bir Melektin-Gervalse" (TV), “ Günaydın Hüzün” 
(TV) anımsanabilir.
CLAUDE AUTANT-LARA (1903- ): özellikle romantik dramlarda başarı
gösteren Fransız yönetmeni. Dekoratör, René Clair’in asistanlığından sonra 
1940’larda, “ Douce” ünlü "İçimizdeki Şeytan-Le Diable Au Corps", 50’lerde 
"Yeşeren Çayırlar-Le Blé en Herbe” , Stendhal uyarlaması “ Kızıl ile Kara” , “ Paris 
Yolculuğu-La Traversée de Paris” , "Felaket Anında-En Cas de Malheür” , 
Dostoyevski uyarlaması "Kumarbaz” gibi filmler yönetti. 1960-62'de yaptığı 
“Asla öldürmeyeceksin” , ölüm cezasına karşı yapılmış en İyi filmlerden biri 
sayılır. Autant-Lara, eski gücünü yitirmiş olarak yakın yıllara dek çalıştı.
GENE AUTRY (1907- ): Amerikalı şarkıcı-kovboy. Türkçede bir zamanlar
çocukların ağzından düşmeyen “aslan Cinotri”  deyiminin sahibi oyuncu, 1934-54 
arası atı Champion’la birçok ikinci sınıf western’de oynamış ve bir hayli popüler 
olmuştu.
AVANT-GARDE: Bu deyim, genellikle “zamanlarından daha ileride olan” 
sanatçıları anlatmak için kullanılır, özellikle de 1920’lerde Fransız gerçek-üstü- 
cülerine verilmiştir. Sinemada, ilk dünya savaşından sonra edebiyat ve resimde 
meydana çıkan çeşitli akımların sinemaya uyarlanması, 1920’lerin başlarında bir 
dizi ilginç deneysel film i ortaya çıkardı. Viking Eggeling, Man Ray, Fernand 
Legergibi ressamların deneysel filmlerine sonradan René Clair, Jean Gremillon, 
Germaine Dulac, Cavalcanti, Marcel Carné, Jean Renoir gibi has sinemacıların 
filmleri eklendi. 20’lerln sonunda İse avant-garde sinemanın birkaç başyapıtı 
ortaya çıktı: "Nis Üstüne" (Jean Vlgo), "Endülüs Köpeği” ve “Altın Çağ” (Luis 
Bunuel/Salvador Dali İkilisi), “ Bir Şairin Kanı” (Jean Cocteau), vs... 
Avant-garde, bugün de ticari sinemanın dışında oluşan ve sinema sanatına yeni 
yollar ve anlatım biçimleri kazandırmayı deneyen bir alan olarak sürüp gidiyor, 
özellikle 1960 ve 70’lerde Amerika’da oluşan “Yeraltı Sineması” örnek verilebilir. 
SUZAN AVCI (1937- ):Sinema oyuncusu, 1958'de geçtiği sinemada bir aralar 
büyük ün yaptı. Şen-şakrak, fettan kadın rolleri oynadı. Sayısız filmde rol aldı. 
70’lerden sonra pek az filmde gözüküyor.
Jean-Pierre
Aumont
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HY AVER BACK (1925- ): TV dizilerinden sinemaya geçen ve özellikle
güldürüler yapan yönetmen.
TEX AVERY (1918-1980): Amerikalı çizgi-film yaratıcısı. Özellikle “Torn ve Jerry" 
dizisiyle tanındı.
JOHN AVİLDSEN: Son dönemde ilginç filmler yapan Amerikalı yönetmen: 
“Tatmin Olmayanlar-Joe” , “ Rocky” ...
İSMET AY (1924- ): Tiyatromuzun değerli oyuncusu, 40’a yakın filmde rol
almasına karşın sinemada yeteneğine yakışır bir rol bulamadı.
SAMİ AYANOĞLU (1913-1971): Tiyatro oyuncusu, yönetmeni, sinema
yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. “ İstanbul’un Fethi"nde (TV) 
Fatih, “Yavuz Sultan Sellm” de Yavuz rollerindeki başarısı anımsanır. Yönetmen 
olarak da çokluk tarihsel filmleri denedi: “ Beklenen Şarkı”  (TV), “Vatan ve Namık 
Kemal” , "Battal Gazi Geliyor” , vs. Seslendirmem olarak ise sayısız oyuncuyu 
konuşmuştu.
NİLÜFER AYDAN (1940- ): Bir zamanların dansözü, Halit Reflğ’le tanıştıktan
(ve evlendikten) sonra önemli bir oyuncu oldu. “ Yasak Aşk” , “ Haremde 4 Kadın” 
(TV), “ Şehirdeki Yabancı” gibi en önemli filmlerini hep Reflğ’le çevirdi. Sonra 
sinemayı bıraktı.
Oya A ydoğan
OYA AYDOĞAN (1957- ): Sinema oyuncusu. SES dergisi yarışması sonucu
perdeye geçti. Bir-ikl ciddi rolden sonra şimdilerde şarkıcı-türkücü filmlerinin 
aranan yıldızı oldu. Değişik fiziği ve yeteneğiyle daha yükselmesi beklenebilir. 
NEVİN AYPAR (19*30- ): Bir dönemin unutulmaz oyuncusu. 1945’de
figüranlıkla girdiği sinemada özellikle 50-55 arası büyük ün yaptı. “ Bir Dağ 
Masalı” , “Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Haşan” , “ İpsala Cinayeti” , “ Bir Kız 
Böyle Düştü” başlıca filmleri arasındadır.
NECDET MAHFI AYRAL (1908- ): Türk tiyatrosunun olduğu kadar Türk
sinemasının da en yetenekli İsimlerinden... Çeşitli senaryo çalışmaları oldu, 
60’dan çok filmde oynadı. Ayrıca seslendirme çalışmaları yaptı ve bu arada ünlü 
Italyan komiği Töto’yu kendine özgü bir şiveyle konuşarak Türkiye’de de ünlü 
kıldı.
LEW AYRES (1908- )/Amerikalı oyuncu. “ Batı Cephesinde Yeni Blrşey Yok”
(TV) filmiyle 1930'da bir yıldız oldu. “Genç Doktorlar”  dizisinin pllot-filmini 
oluşturan “ Dr. Kildare” de ve onu İzleyen Kildare filmlerinde rol aldı. Son 
dönemde TV dizilerinde konuk oyunculuk yaptı.
SERGEY AYZENŞTAYN (1898-1948): Sinemada devrim yapan Sovyet yönetmeni 
ve kuramcısı. Önce tiyatroda çalıştı, dekorcu ve yönetmenlik yaptı. Devrim 
sonrasındaki “ prolet-kult” hareketinin İçinde yeraldı. İlk sinema çalışmasını bir 
öyunda kullandığı bir filmi çekmek İçin yaptı. 1923’den başlayarak “ LEF” 
dergisinde kurgu üstüne kuramların"! yazdı. 1924’de “ Grev” i çevirdi. 1925’de, 1905 
devriminin yıldönümünü kutlamak için ısmarlanan filmlerden birini üstlendi ve 
“ Potemkin Ztrhlısı” nı yaptı. Çarpıcı kurgusu, yığınları kullanmadaki başarısı, 
epik anlatımı İle bu film ilerlki yıllarda tüm dünya sinemasını etkiledi. Ardından 
“ Ekim” , “Genel Çlzgl(Eskl ile Yeni)” , “Alexander Newsky", “ Korkunç ivan” İsimli 
filmleri geldi.Bu arada 1930-32 arası Amerika’ya, oradan Meksika’ya geçti, ancak 
hazırladığı “Que Viva Mexico” filmi, çektiği 60.000 metre negatife karşın 
tamamlanamadı. Sonradan çeşitli kurguları yapılan bu film, hiçbir zaman 
Ayzenştayn’ln düşündüğü biçimi alamadı. “ Korkunç lvan” ın 2. bölümü Stalln’ln 
hoşuna^gitmediğl için Ayzenştayn bu üçlemeyi tamamlayamadığı gibi, son 
yıllarında Sovyet yöneticileri İle de ters düştü. Sinemaya yepyeni bir heyecan ve 
yeni anlatım olanakları getiren yönetmenin düşüncelerini ve kuramlarını içeren 
sayısız kitabı da tüm sinema okullarında okutulmaktadır.
CHARLES AZNAVOUR (1924- ): Ermeni kökenli Fransız şarkıcısı, 1958’den
başlayarak İyi bir oyuncu olduğunu da gösterdi. Fiziğine uygun basit, küçük, 
genellikle ezik kişileri oynayarak. Filmlerinin arasında Truffaut'nun “ Piyanisti 
Vurun” ve Cayatte’ın "Ren Geçidi” gibi bazı başyapıtları da vardır.
Charles
Aznavour
Ayzenştay'm 
ünlü film i 
"Alexander 
Newsky"den 
bir sahne.
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